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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh variasi komposisi pati biji durian (Durio zibethinus) terhadap sifat mekanik dan
biodegradasi komposit polimer polipropilena (PP). Pada penelitian ini dibuat sampel dengan 5 variasi komposisi yaitu;
Polipropilena (PP) : Pati : Gliserol yaitu 95:0:5; 90:5:5; 85:10:5; 80:15:5 dan 75:20:5%. Sampel direfluks dan dicetak menggunakan
hotpress sesuai ASTM D368 untuk uji kuat tarik. Kemudian dilakukan pengujian sifak mekanik (kuat tarik), pengujian gugus fungsi
menggunakan FT-IR, morfologi permukaan menggunakan AFM dan biodegradasi melalui penguburan di dalam tanah humus
selama 5 minggu (waktu pengamatan 1, 2, 3, 4, dan 5 minggu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kuat tarik dipengaruhi
oleh variasi komposisi bahan baku komposit dengan nilai kuat tarik optimum didapatkan pada sampel PP-4 (80% PP : 15% pati :
5% gliserol) dengan nilai kuat tarik 1,00 kgf/mmÂ². Berdasarkan analisa gugus fungsi diketahui bahwa tidak terjadi reaksi kimia,
yang ditandai dengan tidak munculnya gugus fungsi baru pada sampel komposit. Hasil analisa morfologi permukaan menunjukkan
bahwa variasi komposisi relatif tidak mempengaruhi morfologi permukaan sampel komposit. Dari hasil uji biodegradasi pada
sampel PP-4 mulai terdegradasi dalam tanah pada minggu ke 3.
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